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Abstract: This article describes a project conducted between university and 
school in which we have worked together using a holistic model of integrated 
arts. We relate our experiences involving primary school students, in which 
popular Catalonian art is the generator of learning in all areas and the 
enhancer of interculturality. 
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Resumen: En este artículo se expone un proyecto de colaboración entre 
universidad y escuela en el cual se trabaja a través de un modelo holístico 
de  artes integradas. Se presenta una experiencia que se está realizando 
con alumnos de primaria en la cual el arte, a partir de la cultura popular de 
Cataluña, es el generador de los aprendizajes de todas las áreas y 
potenciador de la interculturalidad. 
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Arte y Cultura Popular 
El arte (lat. ars, artis, / gr. τέχνη) es entendido generalmente 
como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con 
una finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan 
ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante 
diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. 
El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción 
los sustratos económicos y sociales, la transmisión de ideas y 
valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio 
y el tiempo. 
La UNESCO en 1982, declaró: 
“... que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar 
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 
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específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 
pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 
nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden” (UNESCO, 
1982: 1).  
La cultura es, por tanto, un sistema simbólico generado 
socialmente que se da únicamente en las sociedades humanas. Se 
adquiere a través de la educación de diferentes agentes y ámbitos.  
Dentro de estos ámbitos, la escuela se convierte en un espacio 
único, un recurso valioso, inagotable y privilegiado de transmisión. 
Arte y Cultura están íntimamente ligados al entorno, a  las propias 
vivencias, en definitiva, a la expresión del individuo  
A través del Arte se nos brindan  destellos de nuestra cultura 
popular que están en la calle, entre nosotros, caminando a golpes del 
tiempo del calendario. Un calendario que en la escuela de primaria 
marca el devenir de momentos transcendentales y de gran 
implicación emocional para los alumnos y, como no, para sus 
familias. 
Desde los años 80 estamos trabajando en un “un Modelo 
holístico y Ecológico” que ha pasado ya por diferentes fases. 
Inicialmente nuestro modelo se centró en la música4 después 
evolucionó hacia una integral de las artes y, en este momento, 
podemos decir que a través de un Modelo Holístico y Ecológico de 
artes integradas es posible plantear todos los elementos del 
currículum. Creemos que además de facilitar los aprendizajes 
escolares mejoramos la Inteligencia Emocional, la calidad de vida o 
bienestar de los alumnos5 y, en definitiva,  al ser humano.   
Cada comunidad, sociedad o pueblo ha evolucionado de sus 
raíces, de la semilla  que en la nebulosa de los tiempos fraguó en 
una tierra fértil y creció y evolucionó e hizo historia....y nos puso aquí, 
a cada uno de nosotros.  Según John D.Barrow “La mente ha 
encontrado maneras de dar sentido al tiempo uniendo cadenas de 
sucesos en una historia. Este papel fue desempeñado inicialmente 
por leyendas y tradiciones, que complementaban la capacidad de la 
mente para dar sentido al espacio que le rodeaba” (Barrow, 2007: 
324). 
La escuela también juega su papel en este proceso. Sin 
ahondar en teorías ambientalistas o genicistas, cuando decimos que 
nuestras raíces son espejos de aprendizajes nos referimos a un  
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contenido curricular que NO incorpore el ARTE en su currículum 
sino que parta de Él. Enseñar música, visual y plástica… etc. no es 
lo mismo que aprender a través de la música, de la pintura, 
arquitectura, folklore…. Tenemos todo un patrimonio material e 
inmaterial, poético, literario, musical, escultórico… folklórico y popular 
que nos ha hecho como somos, que no en vano, evoluciona y va 
cambiando con nosotros porque participamos de él ¡lo vivimos! en la 
calle durante las fiestas, lo celebramos en casa con la familia o los 
amigos. Pasa con nosotros, es un devenir6 como afirmo Heráclito7, y 
pensamos que no puede estar fuera del Aula. La escuela debe 
incorporar todo aquello que nos hace ser como somos: formas, 
maneras, usos y costumbres que determinan nuestra identidad como 
grupo y también, por qué no, nos alegran el día a día, nos hacen reír, 
nos traen ironía, nos llenan de creatividad, en definitiva, nos cambian 
un vestido gris por el vestido colorido de los domingos.  
Creemos  que las propuestas que parten del arte y la cultura 
popular facilitan y/o potencian, entre otras más específicas: 
• Conversar con un lenguaje más cercano a los alumnos. 
• El contacto directo con su ambiente geográfico, sociológico 
y psicológico.  
• El proceso participativo (docente-alumno) e interactivo en 
el  aula. 
• La  imaginación, fantasía y  creatividad. 
• La socialización, la identidad  y la empatía cultural.  
• Los aprendizajes de cualquier área de conocimiento. 
• La Inteligencia Emocional y el bienestar del “ser”. 
• El proceso de orientación-aprendizaje. 
 
En su Tratado de Armonía Schoenberg (Schoenberg, 1979) 
dice que las cosas no cambian por la imitación de modelos que ya 
existen ni por conquistas o mejoras de la técnica, según él, no se 
trata de una cuestión material  sino espiritual y pensamos que será 
este  espíritu quien lo  llevará a cabo. 
Con este “espíritu” nos ha sido  fácil unir las dos ideas claves  
de este trabajo: Arte y Cultura popular, porque en cada una de ellas 
está inherente la otra. En ambas se habla de expresión, de 
realización, de reflexión sobre los propios valores y la cosmovisión 
del mundo. Todo un mundo educativo que intentamos reflexionar en 
la universidad y recrear en la escuela día tras día, unos con más 
acierto y otros con menos.  
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Nuestras raíces, espejos de aprendizaje. 
Con el ansia de  reflejar nuestra realidad escolar como lo 
hace un espejo, nos pareció importante hablar de  “espejos de 
aprendizaje”  por diferentes motivos relacionales y/o alegóricos: 
 
1.- El espejo en la cultura 
- El hecho significativo que tiene el espejo en la mitología  y sus 
relaciones   con un sistema de creencias,  relatos y personajes 
que se manifiestan  en las tradiciones y la cultura popular.  En la 
escuela la celebración de las fiestas  y sus tradiciones  nos 
hacen de espejo a través del cual visualizar  tradiciones, la  
sociedad  humana, sus costumbres,  eventos  importantes y 
aprender a través de ello. 
- La imagen que se refleja en un espejo  se identificaba a menudo  
con el alma o la esencia de una persona, lo que nos permite  
valorar las esencias y la individualidad de los alumnos como 
seres únicos en el proceso de aprendizaje. 
- El espejo también se puede interpretar como una ventana a través 
de la cual  entrar  a otros mundos lo cual introduce muchos 
aspectos de imaginación, creatividad, emociones y 
sentimientos8. 
 
2.- Estadio del espejo 
Concepto de la teoría psicoanalítica de Jaques Lacan (1966) 
a través de la cual explica la fase del desarrollo  psicológico del niño, 
cuando es capaz de percibir su imagen en un espejo. En esta fase, 
según la teoría lacaniana, se desarrollaría el yo. No obstante, para 
construirse definitivamente, dice, es necesaria una imagen externa, 
lo  cual  implica que la identidad definitiva nos viene dada  desde el 
exterior. Pensamos que para un proceso de socialización cultural es 
necesario construir un estadio en el cual las tradiciones y la cultura 
popular le vengan dadas al niño desde fuera para que poco a poco 
pueda verse él mismo actuando con ello. Verse en el espejo. 
 
Experiencia educativa 
La Escola ACIS-Artur Martorell es una escuela de Barcelona 
de fuerte iniciativa social con un índice importante de alumnos de 
otras culturas. Se ha trabajado y se trabaja el hecho intercultural 
como se explicaba en el artículo Un contexto intercultural en la 
escuela: aprender a través del arte (Núñez Moreno; Torras i Albert, 
2011: 469-486) pero también desde sus orígenes como escuela 
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catalana se trabajan todas las fiestas populares y tradicionales, como 
ocurre en muchas escuelas de Cataluña. Nuestro hándicap es pasar 
esta barrera: que la cultura popular esté dentro del currículum 
escolar porque son eventos de  importancia dentro del calendario 
anual así como de la programación de las actividades del curso, es 
importante, no obstante, pero pretendemos ir más allá. Que sea el 
generador, el motor de los aprendizajes. No aprendemos la cultura 
popular sino a través de ella.  
Se realiza un trabajo global en el que cada uno adquiere 
importancia y tiene su papel tanto a nivel individual como en grupo 
puesto que, además de realizarse un trabajo en el aula apropiada a 
cada nivel educativo, se extrapola a todo el centro. Así, a través de 
tres eventos de cultural popular  que se exponen a continuación: La 
Mercè, La Fira de Sant Ponç y Sant Jordi,  presentamos  dos niveles 
de actuación, el primero la unión de todo el centro y las familias, el 
segundo, el trabajo en el aula. 
 
La Festa de La Mercè 
La Mercè es la fiesta mayor de Barcelona (Cataluña, 
España) desde que el año 1871, el ayuntamiento de la ciudad 
confeccionó por primera vez un programa de actos extraordinarios 
para celebrar la festividad de la Virgen de la Merced, que tiene lugar 
el 24 de septiembre9. 
Podemos decir que las actividades más tradicionales de la 
Mercè son un compendio de la cultura popular de toda Cataluña: La 
sardana de Girona, “els Castells” y los diablos del Campo de 
Tarragona, las danzas que todavía se mantienen vivas en muchos 
pueblos de la geografía…. La gran especialidad barcelonina son ”les 
cercaviles”, emparentadas con las procesiones que se celebraban 
con motivo del Corpus.  
En diferentes espacios de toda la ciudad se organizan actos 
musicales y artísticos en los cuales participan todo tipo de 
asociaciones. 
De forma muy especial, en la Escola ACIS-AM también se 
celebra la Fiesta de la Mercè. Se implican todos los cursos de 
Educación Infantil y Primaria a la vez que se cuenta con la 
colaboración de alumnos de Secundaria. 
La fiesta implica un trabajo que traspasa lo meramente lúdico 
para convertirse en una forma de autoconciencia de aquello que nos 
configura y nos define, así como de integración para los alumnos 
venidos de otras culturas. En ella además, siguiendo el espíritu de la 
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fiesta de la ciudad, se hace un compendio de diferentes tradiciones 
de la propia cultura: los “timbalers”, “els Castells”, la “cercavila” con 
los gigantes y cabezudos, las actividades lúdicas… y para todos se 
convierte en una excelente motivación para abordar las 
competencias  de primaria: 
- Los alumnos de primero y segundo elaboran guirnaldas, 
banderas y banderines  para adornar la fiesta. 
- La clase de tercero de primaria se llama “Els Castellers” y 
fieles a su nombre son los encargados de realizar una torre 
acompañados de la música de grallas y timbales. 
 
     
 
- Los alumnos  de primaria denominados “Els Timbalers” 
realizan timbales para acompañar la “rua” de los cabezudos y 
los gigantes de la escuela por las calles del barrio. 
- El curso de quinto de primaria se encarga de hacer 
cabezudos para acompañar a los gigantes en la “rua” por las 
calles aledañas a la escuela. 
- Los alumnos y alumnas de sexto  elaboran un programa y 
un cartel de la fiesta y son los encargados de la preparación de 
juegos para el resto de cursos, incluidos los invitados: los 
alumnos de la etapa de infantil, que se trasladan al edificio de 
primaria y secundaria. 
- Los alumnos de E. S. O. son los encargados de llevar los 
gigantes de la escuela y hacerlos bailar dentro de la escuela y 
por las calles del barrio. 
La cultura popular, a través de vivenciar la fiesta, deja una 
huella en cada individuo. No es un momento y un hecho que pasa. 
Se recuerda y se vive.  
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Rua de gigantes y cabezudos 
        
La Fira San Ponç 
La Feria de Sant Ponç es una de las  más antiguas 
celebradas en Cataluña10. Cada primavera nos regala toda clase de 
hierbas medicinales así como remedios naturales y culinarios. 
Alrededor del 11 de mayo, Sant Ponç, las calles de pueblos y 
ciudades se llenan de  donde mostrar los mejores productos de la 
tierra y artesanos, además de la gastronomía típica de la región. 
Hierbas aromáticas, esencias, infusiones, ungüentos 
botánicos... un gran escaparate de remedios para curar distintos 
males. La ruda, el tomillo, el romero, la manzanilla o el laurel son 
algunas de las especies protagonistas de este día, además de otros 
alimentos, todos ellos, elaborados de una forma artesanal, como 
pasteles o almíbares. Confitura, miel, mermelada, chocolate y dulces 
llenan las paradas de productos tradicionales. 
Esta feria se realiza en homenaje a San Ponç, patrón de los 
Herbolarios que, según la leyenda, llegó a Barcelona y, al ver tal 
cantidad de miseria y pobreza, inmediatamente se dispuso a 
preparar pócimas de hierbas medicinales y todo tipo de remedios con 
el fin de curar los males de la población. Por esta razón, y en 
agradecimiento a la labor de San Ponç, los barceloneses decidieron 
rendirle culto y celebrar la feria de las hierbas en su honor. 
En la Escuela es también tradición celebrar este evento. Es 
una fiesta donde los sentidos toman protagonismo; la vista con 
colores vivos, el olfato con olores nuevos o reencontrados, el gusto a 
nuevos sabores,... 
Es un día en que la escuela se abre a las familias para que 
también participen de ella. 
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Cada curso de las etapas de primaria y secundaria tiene 
asignado la elaboración de un producto típico de la fiesta. 
- 1º- jaleas de fresa y menta 
- 2º - leche merengada 
- 3º- macedonia 
- 4º- bolsas de hierbas aromáticas 
- 5º- aceite de oliva aromatizado 
- 6º- miel 
- ESO- pasteles caseros 
En cada curso se elaboran, durante los días anteriores, los 
productos asignados: se embolsan las hierbas, se elaboran 
etiquetas, se pesan y adornan los tarros de miel, se mezcla el aceite 
con especias (orégano, tomillo, laurel, pimienta, romero, ajos) y se 
envasa en botellas, se cortan y trocean frutas, se mezcla la leche el 
azúcar y la canela,…. Los olores se confunden y la escuela abre los 
sentidos. 
 
       
          Aceite aromatizado                            Miel milflores         
  
      
    Bolsas de hierbas medicinales                          Macedonia natural 
 
Sant Jordi 
En Cataluña, el día de San Jorge11, sin ser un día festivo, es 
seguramente de los más esperados del calendario. Marca la tradición 
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que el hombre regale una rosa a la mujer y ésta a él un libro12. La 
rosa roja -que simboliza la pasión- debe ir acompañada de la señera 
–símbolo de Cataluña– y una espiga de trigo –símbolo de la 
fertilidad–. 
          
 
Todos los pueblos de Cataluña se llenan de rosas rojas y de 
paradas de libros. Es un día muy especial y seguramente por ello la 
UNESCO declaró, en 1996, el 23 de abril como Día Internacional del 
Libro. 
La celebración con las familias se traslada en este caso a la 
Iglesia del barrio donde se leen los ganadores del concurso literario 
de cada curso en poesía y prosa. A cada uno de ellos se le regala un 
libro.  
Hemos trabajado a nivel de centro educativo junto con la 
implicación de las familias. Pero es en las aulas donde el trabajo de 
las competencias básicas que marca el currículum de primaria, 
adquiere significado y sentido aprendiendo  a través de aquello que 
nos configura: nuestro entorno, nuestra cultura y, el punto de partida 
más motivador,  las artes que son un reflejo de ella. 
El actual Currículum de educación primaria destaca que las 
competencias básicas deben ser el eje vertebrador del proceso 
educativo y que la finalidad de éste es, precisamente, conseguir que 
los niños y  niñas adquieran las herramientas necesarias para 
entender el mundo, que sean capaces de intervenir activamente en 
la  sociedad plural y diversa en la que les ha tocado vivir. Un 
currículum por competencias significa enseñar a aprender y seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida.  
Hay otro punto a destacar  y que nos interesa especialmente: 
la conexión entre áreas. Porque los contenidos incluidos en cada 
área,  compartidos con las otras áreas, permiten evidenciar la 
transferencia de aprendizajes, que es uno de los aspectos 
fundamentales del currículum por competencias. 
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¿Como integrar los diferentes aprendizajes impulsando así la 
transversalidad de los conocimientos? Creemos firmemente que 
podemos hacerlo partiendo de un modelo holístico donde las artes, 
por su especial condición de reflejo, expresión,  emoción del 
individuo ante el propio hecho y entorno cultural,  sean el motor del 
proceso educativo. 
Esta experiencia educativa se desarrolla, en Ciclo Superior,  
en el curso de 5º de primaria. Traspasamos el hecho de conocer la 
fiesta de forma puntual y las artes relacionadas con ella para 
convertir su conocimiento en el eje que va a mover el resto de 
aprendizajes. 
               Dentro del trabajo de las competencias comunicativas, 
concretamente la competencia lingüística, las fiestas llevan a la 
elaboración de un cartel y un programa que son elaborados por los 
alumnos de sexto y que suponen una motivación para el trabajo del 
texto escrito. Esta actividad lleva implícito el  trabajo sobre tipologías 
textuales, diseño, análisis de texto, planificación, etc… En lengua 
catalana y castellana el conocimiento y la adquisición de vocabulario 
específico, expresiones y giros idiomáticos referentes a la fiesta, 
aprender refranes y conocer las leyendas propias referidas a cada 
evento. El trabajo de lectoescritura así como los contenidos de 
gramática, ortografía, etc se realiza a través de la elaboración de 
textos referentes a la fiesta. En 5º se escribe un periódico mensual, 
“La Masia”, que recoge las noticias más relevantes del mes y que 
alrededor de las fechas de las fiestas citadas implica que se redacten 
diferentes artículos sobre como se vive la fiesta dentro y fuera de la 
escuela.  
             En San Jordi es donde se trabajan de forma intensiva todos 
los contenidos de las áreas de lengua. Se leen textos de autores 
consagrados, nos introducimos en la poesía y el texto narrativo,  se 
escriben textos con especial cuidado,… y durante las semanas 
anteriores todos los alumnos escriben textos de poesía y prosa para 
el Certamen Literario.   
Hay otros lenguajes que facilitan muchas maneras de 
comunicarse que deben potenciarse en la escuela. En la 
competencia artística y visual, el estudio de referentes lleva a 
conocer diferentes técnicas y a conocer artistas  nuevos que se 
convierten en una inagotable fuente para estimular la creatividad.  
Durante la fiesta de la Mercè, el hecho de conocer los 
carteles de años anteriores inspira  nuevas creaciones para el curso 
actual.  
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Con los referentes de las tradicionales alfombras de flores 
que se realizan en muchos pueblos, en visual y plástica, durante la 
Fira de San Ponç se trabaja con elementos naturales y los alumnos 
realizan cuadros con hierbas medicinales y aromáticas. 
 
         
 
En la celebración de “Sant Jordi”, los cuadros que podían 
visitarse en el Museo Thyssen de Madrid, bajo el título de Lectoras, 
se convierten en referentes para la realización de una obra que se 
convertirá en el obsequio que se entrega al jurado que evalúa las 
obras escritas por los alumnos de la escuela. La consigna para los 
alumnos era aunar en la misma obra la tradición de la fiesta con el 
tema de la lectura y en todas las obras de cada niño y niña 
encontrábamos referencias de  libros y rosas rojas. 
 
    
Lectoras: Sofía                                    Micaela 
 
             Si hablamos de otros lenguajes, es imprescindible trabajar 
con el sonido y  la  música. 
- El entorno sonoro de la fiesta, ruidosamente afectivo nos 
permite reflexionar y  valorar el silencio, escuchar al otro, y 
discernir todos los sonidos que confluyen y marcan el ritmo de los 
acontecimientos. 
- Conocer el nombre y sonido de los instrumentos tradicionales 
que acompañan la fiesta: la cobla, “grallers”, timbalers…. Se 
realizan audiciones con estas agrupaciones y  aprendemos a 
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discriminar auditivamente en qué momento los instrumentos 
marcan  los diferentes pasos en la consecución del “castell”. 
- Se trabaja también a nivel escrito, comprender la letra, la 
historia del  himno de la comunidad autónoma “Els segadors”; se 
realizan audiciones con versiones diferentes, instrumentales, 
vocales, y así conocemos otras agrupaciones y estudiamos las 
voces humanas. 
- Realizamos el taller de instrumentos, donde tenemos que 
realizar previamente el proyecto en dibujo (aquí planificamos, 
medimos…. como un “luthier”). Aprendemos los ritmos que se 
escuchan en el “correfoc” , els “Castells” … y los interpretamos. 
También creamos, inventamos e improvisamos nuestros propios 
ritmos.  
 
        
Timbals y timbalers 
 
- Realizamos bailes y danzas, dando protagonismo 
especialmente a la sardana. 
- Aprendemos todo un repertorio de canciones populares y 
tradicionales catalanas acompañadas con instrumental Orff. A 
través de las cuales también trabajamos pulsación, ritmo, melodía, 
memoria musical, afinación … 
- Buscamos y conocemos toda la oferta musical que nos ofrece 
la ciudad en fiestas. Observamos como la música se une a otros 
elementos imprescindibles en nuestra cultura como es el fuego.  
Dentro de la cultura mediterránea la pirotecnia es 
protagonista en las fiestas populares de muchos pueblos de la costa 
catalana y valenciana, así como de las Islas Baleares. 
En Cataluña destacan también otras manifestaciones 
populares en las que se usa la pirotecnia, como las actuaciones de 
grupos de fuego, entre ellas las procesiones, pasacalles y correfocs, 
donde participan los "diables" y las bestias de fuego de cada pueblo. 
Durante las fiestas de la Mercè, en las playas de Barcelona se 
celebran castillos de fuegos artificiales, siendo el momento más 
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importante el Piromusical que se celebra la última noche de las 
fiestas. La ciudad se ilumina con el color y las luces  de los diferentes 
cohetes y el sonido llega a todos los rincones.  Es esta tradición la 
que lleva a realizar una nueva actividad plástico-musical: el dibujo del 
perfil de la ciudad, los fuegos que la iluminan, audiciones y 
visualizaciones del piro-musical, direccionalidad de los sonidos…. 
 
    
Barcelona +  Mercè + noche = castillos de  fuegos y música 
 
La competencia en el  conocimiento y la interacción con el 
mundo físico también  es tratada a través del hecho cultural y 
artístico.  El dibujo al natural de los gigantes de la escuela es el 
primer paso para un collage en el que los gigantes viajan a otros 
contextos, a lugares no habituales ni imaginados. Los gigantes 
toman así protagonismo y los alumnos los “pasean como en una rua” 
y los llevan por el  lugar. 
 
             
Técnica mixta: collage y dibujo al natural de los gigantes 
 
Como cantaba Joan Manuel Serrat,  “nacimos en el 
Mediterráneo”; el conocimiento en medio social se dirige 
precisamente a esta circunstancia. Conocer la cultura mediterránea, 
los países que la integran, donde se sitúan, las características 
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comunes a todos ellos, las que nos diferencian y son propias: los 
símbolos de la cultura catalana y su significado. A un nivel más 
concreto: la localización de comarcas con mayor tradición en alguno 
de los componentes de la fiesta: els Castells y los municipios de la 
provincia de Tarragona, la Patum de Berga, los bailes tradicionales, 
etc.  
              En medio natural trabajamos la relación entre la fiesta, la 
gastronomía y la alimentación. Y siguiendo una espiral que no acaba 
esto nos lleva al estudio de los cultivos más típicos de nuestra 
tierra,… cultivos que a su vez vienen condicionados por el clima y 
por las condiciones específicas de nuestra ubicación en el planeta.  
               La competencia matemática se trabaja con els Castells: 
problemas  de pesos, relaciones, alturas y operaciones y la 
resolución de problemas matemáticos. En San Ponç supone un 
trabajo importante alrededor de las unidades de medida, problemas y 
operativa matemática para envasar cantidades y el cálculo mental 
para devolver cambio en la compra y venta de los productos que los 
alumnos han elaborado y envasado. Se trabajan las figuras 
geométricas y el uso de instrumentos específicos del área de 
matemáticas: el compás, la regla,  la escuadra y el cartabón.    
             En todo este proceso de aprendizajes, realizados a través 
del arte y  la cultura  popular como generadores, se ha potenciado y 
han estado siempre presentes: 
- La habilidad para conducir el propio aprendizaje. 
- La adquisición de la consciencia personal y colectiva. 
- La aplicación de un conjunto de valores y actitudes 
interrelacionadas como: responsabilidad,  perseverancia, el 
conocimiento de uno mismo, la autoestima y la empatía, respeto 
por las propias producciones y las de los demás. 
- La capacidad de improvisación y creatividad. Repensar y 
mejorar las propuestas. 
En definitiva “Aprender a aprender”, como lo ha hecho la 
propia cultura en el desarrollo de su historia reinventándose. 
 
Epilogo 
Como dice Punset, “No es tanto saber mucho de cada vez 
menos –hasta que se sabe todo de nada– sino la amplitud de miras 
para interrelacionar conocimientos o prácticas distintas” (2006: 39-
47).  
Trabajando en nuestro planteamiento “Holístico- ecológico de 
artes integradas” para la educación, descubrimos que necesitamos 
profesionales creativos, con amplitud de miras, capaces de 
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relacionarlo “todo” un todo que forma parte de la esencia del 
individuo y en el cual el arte es fundamental.  
Se nos plantea un sistema parcelado por asignaturas y 
materias en el cual descubrimos un sin sentido de contenidos y 
actividades “…tu Sol debe encajar con tu Luna” (apud Barrow, 2007: 
246). Amis se refería a una condición “sine qua non” para ordenar la 
vida planetaria, poner en solfa a los planetas caóticos. ¿Podríamos 
hablar de momentos caóticos en nuestro sistema educativo? 
Pensamos que el arte simplifica, armoniza, equilibra… y nos 
recuerda que el  azar también existe y a veces domina nuestras 
propuestas educativas.   
  Creemos que todo está ahí, solo hace falta dejar que 
suceda,  poner en solfa nuestras prioridades y dejar que el sol y la 
luna,  de  nuestro sistema educativo, encajen.  
Debemos progresar, ir hacia otras prioridades. -“Progresar 
ahora recurriendo a las tecnologías de antaño es algo incompatible” 
dice Punset. Nos recuerda constantemente que somos algo más que 
la suma de las partes y  que generalmente, lo hermoso va unido a la 
sencillez.  
Nuestra línea de trabajo parte de la creencia  que  debemos 
centrarnos en otras vías y que… siempre, a través de cualquier 
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